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l i eber  Cases  !
tank fi. ix'I l lren 3ri ef von 2].Jw!,i. Ieh verstche lhTesti,e-
rung vollkoe&en; nit oder ohne Aberglauben. Lir.n soll slch
.ber in diescIo F.11 keine .e]b tvor$iiTfc &. chen.gicht nur,
weil sie nxrJru-cht'or.r sind, sondern aush axs Griindel der
ilblten.rchauuug. :l'ir be',!e€!en utls lltlser girnzes leben lang
auf einer iehr diinnen Eisschicht. Vof deli gerellsch.ft-
lichen Ch-a.,ktex glouben lyir uns schiitzen zu kijnnen und
kijnnen es sueh bei richtiger ninsicht in naltchen I'iilen"iir iT deli|en Ller nicht daranr nie dii l ln dle biologische Eis-
schicht 1st, .r.uf cier !'rir unser leben ;ufbeluen lvollen.
n.1s rmllten i.?ir gerade in diese& tr'a1l sehr| bxutal etf .rhren.
I{ier ist :iber kein objektiver l;pielrau.n fi'rr :'e1b stvor,//lirfe.
i l ie sollen uuch &it diesen abrechren.
l ' /as ihrce Reisc betrifft, so kern ieh nur sagen: ich bin
bis zua 1.: 'rel tceber in 3ud;pest, rie kiinnen rlso Juli-
Au€iust.wqnn i-uuler ko!r&en, Iilenn c'ties i-n.l irgendeine@ Grund
n-icl"t nu:1ich i.t, so kdnnte es erst rjnde eptcr. bcr .yrf ' ]nal
Okt.rber sein. lch bttte dl-es aueh !-rol-nli nitzuteilen,
ns freut nj-ehi sehr' dass eir Such von lhnen erschelnt.
lej-der lve"de ich es aiel1t ]-esen kiinneE. Unter fxiihexen
Umsthnden hatte ieh ein rlild durch Gefttud dEriib er erhal-
ten. Jedenfu:.lE bitte ich :ier z'?el ] jx,.)mplare zu sshicken,
d.artit neinc ju$g('! Freunde mit ei,nen nxo&plar operieren
kiinnen.
E6 freut raichr dass Elnl,udt i.us der! ..ltcn luch ej.ne fieu-
auf llige r4i:.chen \4,1U. iilatirylich bin ich einverst.,nden danlt,
d.rss e? den kleilren Auf$atz iiber ?erspektive in die ,ta!rn-
]-ung al,dniffrt, lch werf e Ihnen Rur rls Anregug .,n, ob nan
einzelne Aufsatze .;"u:j ?xob1elqe dec i leL:l iMus nicht in die
Neuaufllrge einbe"lehen kiinnte. Ia :l ie dle Verhaltnisse bos-
ser kennenr ibe/l i js;e ich l luren dle Ent-cheidurg. ns kail letr
zux Auswa}].: rKunst und ob jektive l?ahrheitn ; "tas ldealfes har3r0onl,,che! Idenschen Ln der bilrgerlichen .{e:rthetiku ;fiXs geht u.n den Reali jrElus|l.
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